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ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82 та ч. 6 ст. 83 КК. 
Призначення покарання за сукупністю 
вироків щодо неповнолітнього здійсню-
ється за правилами ст. 71 КК з урахуван-
ням вимог ст. 98–103 КК.
Літ.: Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Мно-
жинність злочинів: поняття, види, призна-
чення покарання / за заг. ред. В. І. Тютюгіна. 
Х., 2008; Бурдін В. М., Матринишин Г. Р. 
Призначення покарання за сукупністю ви-




ЗА СУКУ́ПНІСТЮ ЗЛÓЧИНІВ здій-
снюється на підставі статей 70, 72 КК 
у випадках вчинення особою 2-х або 
більше злочинів, передбачених різними 
статтями або різними частинами однієї 
статті Особл. част. КК, за жоден з яких 
її не було засуджено (ст. 33 КК).
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК призна-
чення покарання в цих випадках від-
бувається в 2 етапи. На першому суд 
призначає осн. та дод. покарання за ко-
жен із злочинів, які входять до сукуп-
ності, з урахуванням заг. засад призна-
чення покарання (ст. 65–67 КК), а за 
наявності підстав – і спец. правил при-
значення покарання за одиничний зло-
чин (ч. 3 ст. 43, ст. 68, 69, 691, ч. 1 ст. 103 
КК). На другому – визначає остаточне 
покарання за всі злочини, що входять 
до сукупності, керуючись встановлени-
ми у ст. 70 КК правилами і обираючи на 
свій розсуд один із 3-х, передбачених 
у цій статті, способів (принципів) його 
визначення, а саме: а) поглинення менш 
суворого покарання більш суворим; 
б) часткове складання призначених за 
окр. злочини покарань; в) повне їх скла-
дання. У випадках, коли сукупність 
складають більше 2-х злочинів, не ви-
ключається і можливість використання 
для визначення остаточного покарання 
одночасно кількох принципів, коли одні 
покарання повністю або частково скла-
даються між собою, а ін. поглинаються.
Призначення остаточного покарання 
шляхом поглинення менш суворого по-
карання більш суворим полягає в тому, 
що суд, призначивши за окр. злочини 
різні за ступенем суворості покарання, 
одним із них – більш суворим – погли-
нає ін. – менш суворі. Тобто поглинення 
покарання призводить до того, що оста-
точне покарання за сукупністю злочинів 
визначається судом у межах більш су-
ворого покарання, призначеного за один 
із злочинів, що входить до сукупності.
Принцип поглинення не може бути 
застосований, якщо за злочини, що 
утворюють сукупність, призначені од-
накові за видом і розміром покарання. 
Але суд вимушений удатися до погли-
нення покарань при визначенні остаточ-
ного покарання за сукупністю злочинів 
у випадках, коли: а) найбільш суворе 
покарання призначається за один із зло-
чинів у максимально можливих його 
межах, встановлених у Загал. част. КК; 
б) за всі злочини, що утворюють сукуп-
ність, призначені покарання в макс. їх 
межах, передбачених у Загал. част. КК; 
в) хоча б за один із злочинів, що входять 
до сукупності, призначено довічне по-
збавл. волі.
При частковому складанні до най-
більш суворого за видом чи розміром 
покарання, призначеного за один із зло-
чинів, додається (приєднується) лише 
частина менш суворого покарання, при-
значеного за ін. злочин, і остаточне по-
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карання за їх сукупністю стає, таким 
чином, більш суворим, ніж будь-яке 
з покарань, призначених за окр. злочи-
ни. Питання про те, яку саме частину 
менш суворого покарання належить до-
дати до більш суворого, суд вирішує на 
свій розсуд з урахуванням конкр. об-
ставин провадження і виходячи з тих 
меж остаточного покарання, яке може 
бути призначене за сукупністю (ч. 2 
ст. 70 КК, ч. 2 ст. 103 КК).
Повне складання призначених по-
карань полягає у додаванні (підсумову-
ванні) одне до одного всіх покарань, 
призначених судом за окр. злочини, вна-
слідок чого остаточне покарання за су-
купністю злочинів укладає їх заг. суму.
Складанню можуть підлягати пока-
рання як одного, так і різних їх видів. 
Але якщо за злочини, що утворюють 
сукупність, призначені покарання різ-
них видів, їх складання можливе лише 
після поперед. переведення (перераху-
вання) менш суворого виду покарання 
в більш суворий за правилами, встанов-
леними у ч. 1 ст. 72 КК, яка передбачає 
певну шкалу співвідношення різних 
видів покарань за ступенем їх суворос-
ті. Але серед покарань різних видів є й 
такі, що не можуть бути перераховані 
(переведені) в ін. види покарань, бо за-
кон не встановив їх співвідношення з ін. 
видами покарань. До них належать осн. 
покарання у виді штрафу (ст. 53 КК) 
і позбавл. права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю (ст. 55 
КК), які при призначенні їх за сукупніс-
тю злочинів складанню з ін. видами по-
карань не підлягають і тому згідно з ч. 3 
ст. 72 КК застосовуються одночасно 
і виконуються самостійно. Водночас суд 
може застосувати поглинення таких по-
карань ін. більш суворими видами осн. 
покарань.
Як повне, так і часткове складання 
покарань за сукупністю злочинів здій-
снюється судом у межах, установлених 
ч. 2 ст. 70 КК, згідно з якою остаточне 
покарання визначається: а) або у межах, 
установлених санкцією статті Особл. 
част. КК, яка передбачає більш суворе 
покарання; б) або у межах макс. строку, 
встановленого для цього виду покаран-
ня у Загал. част. КК.
При складанні покарань у межах 
санкції статті, яка передбачає більш су-
воре покарання, суд визначає, яке саме 
з призначених за окр. злочини покарань 
є більш суворим, виходячи з його виду 
або розміру (строку) і визначає припус-
тиму межу складання призначених по-
карань, беручи до уваги той його мак-
симум, який встановлений у санкції 
статті Особл. част. КК, що передбачає 
найбільш суворе покарання.
Складання покарань у межах макс. 
строку, встановленого для цього виду 
покарання в Загал. част. КК, суд має 
право здійснити лише за умови, якщо 
хоча б один із злочинів, що входять до 
сукупності, є умисним тяжким (ч. 4 
ст. 12 КК) або особливо тяжким (ч. 5 
ст. 12 КК).
Відповідно до ч. 3 ст. 70 КК до осн. 
покарання, остаточно визначеного за 
сукупністю злочинів, можуть бути при-
єднані і дод. покарання, але за умови, 
що вони попередньо були призначені 
судом за окр. злочини, що входять до 
сукупності. Якщо за декілька злочинів 
призначено декілька дод. покарань од-
ного виду, то вони попередньо поглина-
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ються чи складаються між собою і лише 
після цього приєднуються на додаток 
до осн. покарання, остаточно визначе-
ного за сукупністю. При цьому суд має 
право щодо осн. видів покарань засто-
сувати один принцип їх призначення за 
сукупністю (напр., складання), а щодо 
дод. – ін. (напр., поглинення). Дод. по-
карання різних видів, призначені за окр. 
злочини, складанню між собою не під-
лягають і завжди виконуються само-
стійно (ч. 4 ст. 72 КК).
Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК за пра-
вилами, встановленими для сукупнос-
ті злочинів, призначається покарання 
і у випадках, коли після постановлення 
вироку в справі буде встановлено, що 
засуджений винен ще й в ін. злочині, 
вчиненому ним до постановлення по-
перед. вироку. За таких умов покаран-
ня призначається у 3 етапи: а) на пер-
шому – суд призначає покарання за 
знову розкритий злочин; б) на друго-
му – визначає остаточне покарання за 
сукупністю злочинів за правилами, 
передбаченими ч. 1–3 ст. 70 КК; в) на 
третьому – до покарання, остаточно 
визначеного за сукупністю злочинів, 
зараховує покарання, яке було повніс-
тю або частково відбуте за поперед. 
вироком, за правилами, передбаченими 
ст. 72 КК.
Особливості призначення покарання 
за сукупністю злочинів щодо неповно-
літніх передбачені у ст. 103 КК.
Літ.: Бажанов М. И. Назначение нака-
зания по советскому уголовному праву. К., 
1980; Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множин-
ність злочинів: поняття, види, призначення 




ОБІЦЯ́НКИ АБÓ ОДÉРЖАННЯ НЕ­
ПРАВОМÍРНОЇ ВИ́ГОДИ СЛУЖБÓ­
ВОЮ ОСÓБОЮ – злочин, передбаче-
ний ст. 368 КК, який посягає на сусп. 
відносини, що забезпечують нормальну 
служб. діяльність в органах держ. вла-
ди, місцевого самоврядування або в ін. 
юрид. особах публ. права.
Предметом цього злочину є неправо-
мірна вигода, поняття якої наведено 
у примітці до ст. 3641 КК. Якщо до такої 
вигоди належать предмети, збут і при-
дбання яких утворює самост. склад зло-
чину (напр., зброя, боєприпаси тощо), 
вчинене кваліфікується як сукупністю 
відповід. злочинів.
Об’єктивна сторона злочину поля-
гає в активній поведінці особи – діях, 
які альтернативно перелічені в ч. 1 
ст. 368 КК і можуть виражатися у будь-
якій із таких їх форм, як: а) прийняття 
служб. особою пропозиції щодо надан-
ня неправомірної вигоди – виявлення 
нею у будь-якій формі (усно, письмово, 
за допомогою техн. засобів тощо) згоди 
(бажання, готовності) одержати (прий-
няти) таку вигоду у відповідь на ви-
словлення особою, яка її пропонує, 
наміру її надати; б) прийняття служб. 
особою обіцянки щодо надання непра-
вомірної вигоди – виявлення нею 
у будь-якій формі згоди (бажання, го-
товності) одержати (прийняти) таку ви-
году у відповідь на висловлення осо-
бою, яка її обіцяє, наміру її надати з по-
відомленням про час, місце та спосіб 
надання такої вигоди; в) одержання 
неправомірної вигоди – прийняття (фак-
тичне отримання) служб. особою осо-
бисто або через посередників наданої 
їй ін. особою (вигодонадавачем) такої 
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